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Ostende oender Woater.  
1 februari 1953 vandaag 1 februari 2009; 55 jaar geleden. 
door Roland VERSLUYS 
Veel foto's,verhalen van de gebeurtenis zijn gekend. Op de computer vindt men prachtige montages 
van die nacht en de dagen nadien. Enige tijd geleden was ik op een veiling in Zuid-West-
Vlaanderen en kocht er een draagpenning medaille ring met oog met rood/gele lint ombonden. Op 
de voorzijde wapenschild van Oostende als opdruk. De keerzijde getekend watersnood 1 /2/53.De 
medaille heeft een diameter van 31mm, in brons gegoten en verguld. Geen initialen op het stuk. Na 
de verkoop is een persoon naar me gekomen en die zich voorstelde:Marcel Nuijttens 
Ere Brandweer Commandant van de Izegemse Vrijwillige Brandweer 
;en in 1953 toen jonge, beginnende "Sergeant brandweerman". -Hij 
was tevens in het bezit van een gelijkaardige medaille. Ik laat Marcel 
zelf aan het woord: 
Voor zover mijn herinneringen no2 j'oed zijn: 
De watersnood kwam er door toeval ! ?:noordwesterstorm,springvloed en een dijkbreuk. Het begon 
in de nacht van zaterdag op zondag "onverwachte" storm,die ook in Izegem heel wat schade 
veroorzaakte. Na de achturen mis kwam ik Kapitein Gerard Vanbesien tegen,die meldde dat er in 
Oostende een dijkbreuk was en dat de stad Oostende onderspoelde en wij waarschijnlijk zouden 
moeten gaan helpen. Om ongeveer kwart na tien ging de sirene in het arsenaal en deelde 
Commandant Frans Bral, ons mee:"Men vraagt hulp in Oostende" en hoe gaan wij dit doen? 
Besloten werd met de tweede hulpwagens, de"Drouvillepomp" (Drouville :een gemeente in 
Lotharingen, bij Lunéville,waar de pomp is gemaakt) en zeven man te vertrekken naar Oostende. 
Omstreeks elf uur vertrokken we en rond de middag waren we reeds opgesteld op het Wapenplein 
om te "POMPEN", want alle straten, kelders, kelderwoningen, beer- en waterputten waren 
overspoeld. Riolen deden het niet meer. De eerste dagen was het :"water putten met een mand". 
Eten en drank moest van Izegem komen,bakkers konden niet bakken en vele winkels en cafés waren 
dicht. Sommige burgers maakten voor ons koffie; ook waren er die zich "dubbeldik" lieten betalen. 
Slapen deden we in de brandweerwagen, soms waren er burgers die een zetel aanboden. 
Dinsdagavond ben ik afgelost geworden, en enkele dagen later was ik terug. Tien dagen en nachten 
was de inzet van de brandweer Izegem. 
In de dagen dat wij in Oostende waren schoven de pompen op in de richting van de Sint Petrus-en 
Paulus kerk. Meerdere brandweerkorpsen waren aanwezig. Ook het Rode Kruis, het Vlaamse Kruis, 
de Civiele Bescherming, het Stadspersoneel, verenigingen en scholen. Alle hulp was welkom. 
Twee of drie jaar later, in het begin van het seizoen en op een zondagnamiddag,dankte de Stad 
Oostende allen, die daadwerkelijk geholpen hadden. We waren met de trein naar Oostende 
gekomen en alle korpsen zijn opgesteld geworden, van het Stationsplein tot aan het Hazegras. 
Enkele muziekkorpsen "sleurden" ons gans de dijk af om bij de terugkeer op het Wapenplein 
opgesteld te worden. De Burgemeester dankte allen, en bij naamafroeping kreeg iedere 
"Hulpverlener" een ereteken opgespeld; ook door de Schepenen en Gemeenteraadsleden. Een 
duizendtal eretekens zijn uitgereikt geworden. 
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Volgens gegevens van vriend E.Lietard zijn er vier verschillende types. Deze medailles werden 
geleverd door "Huis Fisch Fibru" te Brussel. 
Later is aan iedere ,meewerkende brandweerman,en andere personen? een "diploma/oorkonde" 
naar de korpsen verzonden. Mijn diploma kreeg ik pas in 1958,na het overlijden van de toenmalige 
Commandant Het is tussen de paperassen terug gevonden ! ?. 
Als jonge brandweerman was dit voor mij een "Natuurramp". Get. Marcel Nuijttens. 
Marcel was goed bevriend met wijlen E. Lietard. en waren, samen, 
verzamelaar van penningen en medailles. Ze hebben jaren samengewerkt 
en gepubliceerd in het tijdschrift van de vereniging MEDEC 
(Geschiedkundige Kring van Ereteken- en Medailleverzamelaars ). 
Marcel is reeds lang , en nog steeds; in het bestuur van de Numismatische 
vereniging Zuid-West-Vlaanderen. 
Diploma/oorkonde:  
Een verkleinde kopie van dit stuk hieronder: 
De foto in het midden is genomen geworden in de Schipperstraat. Op de hoek herberg 
"CADZAND", nu Vissersplein (Zwiennemarkt); Een brandweerploeg in volle actie. Boot met twee 
man. 
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